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La provincia de Huesca está de 
enhorabuena merced a la orienta-
ción que la República imprime a 
la política hidráulica. 
Muy recientemente ha sido 
aprobado técnicamente el Pro-
yecto del Pantano de Valen°, 
obra que desde hace muchos años 
es esperanza de redención para 
los pueblos de esta provincia com-
prendidos en la extensa comarca 
que baña el río Guatizalema des-
de Santa Eulalía la Mayor hasta 
las proximidades del término de 
Sarifiena. 
El Pantano de Vadiello es obra 
mil veces prometida y otras tan-
tas veces olvidada. Un preludio 
de elecciones ponía el Vadiello 
sobre el tapete, se hacía de él se-
ñuelo y plataforma electoral para 
caer luego en el olvido y despre-
cio más absoluto. 
Cuando no era el pretexto elec-
toral, servía el Vadiello para lle-
nar un hueco en un plan de obras 
fantástico preñado de espejuelos 
suficientes a justificar actuacio-
nes, presupuestos y prestancias 
inconsútiles ante una crítica fría 
y razonada. La audacia llegaba a 
más. Se consignaban sumas año 
tres año para la ejecución del Va-
diello, cuando la verdad era que 
el proyecto adolecía de la falta de 
trámites y revisión indispensa-
bles y previas. 
Fué preciso el advenimiento de 
la República y el desmorona-
miento de entidades cacíquiles y 
dictatoriales, para que el país su-
piera la verdad de lo que había en 
el asunto del Vadiello. 
Fué preciso que la Comisión 
Gestora de la Mancomunidad del 
Ebro asesorada por el vocal don 
Mariano Carderra y éste asistido 
por la zona afectada. se interese a 
fondo por la solución del proble-
ma, para que éste entrase en una 
fase práctica. 
Entonces se procedió a revisar 
el proyecto — mejorándolo y 
agrandándolo—recabando el rá-
pido despacho de los trámites in-
dispensables preliminares para 
llegar a una solución definitiva y 
eficaz. 
Así ha sucedido. Tomado el 
asunto con seriedad y decisión, 
se ha llegado paso a paso a la 
aprobación técnica definitiva. 
Ahora falta la información pú-
blica; pero nos consta de modo 
ciertísimo que el anuncio de ésta 
va a aparecer enseguida en el pe- 
ríódíco oficial, y, como es de espe-
rar que nada aparezca en ella que 
signifique obstáculo, nos hallare-
mos muy pronto en condiciones 
de que el ministro firme el Pro-
yecto para proceder a la subasta 
de la obra. 
Todo ello nos lleva a mostrar-
nos tan francamente optimistas, 
que no vacilamos en afirmar que 
la subasta se verificará el próximo 
otoño. Y tal vez antes... 
Ya ve, pues, la zona del Panta-
no de Vadiello cómo la Repúbli-
ca, cómo el actual Gobierno solu-
ciona su problema esperanzador 
tantas veces prometido como ol-
vidado. 
Sólo nos resta decir que cuan-
tas personas han intervenido en 
este asunto—desde el ministro se-
ñor Prieto hasta el más modesto 
de los asesores—todos, son perso-
nas afectas al bloque de republi-
canos de izquierdas. No olviden 
esto los pueblos interesados, y 
cuando alguien quiera vestirse 
con plumas agenas déjenlo como 
al grajo de la fábula. 
Canal de Monegros, tra-
mo 3.°.—Otra noticia interesan-
tísima es la de que el próximo día 
27 es el señalado para la apertura 
de pliegos optando a las subastas 
para la construcción de dos tro-
zos del tramo 3.° del Canal de 
Monegros. 
Se trata de dos obras por un 
presupuesto aproximado de me-
dio millón de pesetas cada una, 
ambas situadas en el término mu-
nicipal de Lanaja, el pueblo ca-
nalista por excelencia. 
Huelga decir la satisfacción 
que siente Lanaja al ver que tras 
veinte años de lucha logrará pre-
senciar las obras del Canal en su 
propia casa. Huelga decir nuestra 
alegría viendo que el Canal de 
Monegros se alarga tras vacila-
ciones señaladas, que amenaza-
ban como un peligro de estanca-
miento. 
Afortunadamente, en las altas 
esferas ha prevalecido el criterio 
de seguir las obras de los «Gran-
des Riegos del Alto Aragón» con 
arreglo al primitivo plan sin más 
modificaciones que las aconseja-
das por las circunstancias. 
Aquellos canalistas que habían 
perdido la fe, que se habían deja-
do ganar por el pesimismo derro-
tista enseñoreado de la provincia 
en estos últimos tiempos, reco-
brarán ahora su entusiasmo al 
Jurado Mixto del trabajo ru-
ral de la provincia de Huesca 
CIRCULAR 
Siendo numerosas las consul-
tas que a este Jurado Mixto se 
han dirigido sobre aplicación de 
la jornada máxima de trabajo en 
la agricultura, para conocimiento 
de todos los interesados, se re-
cuerda que quedan exceptuados, 
según el apartado sexto del ar-
tículo segundo de la Ley de jor-
nada máxima, del cumplimiento 
de la jornada de ocho horas los 
pastores, y, en general, los obre-
ros dedicados de un modo perma-
nente a la custodia de ganados en 
el campo, y los encargados y obre-
ros dedicados a cuidar ganados en 
establos de explotaciones agríco-
las situadas fuera de las pobla-
ciones, aunque esos mismos obre-
ros transporten a éstas la leche y 
demás productos del ganado, 
siempre que tengan casa-habita-
ción en las granjas, huertos o ex-
plotaciones en que se hallen em-
pleados. 
Asimismo queda exceptuado de 
la jornada de ocho horas el traba-
jo de los mozos de labranza in-
ternos, y ajustados por un año. 
Esta excepción solamente al-
canza a un número de mozos in-
ternos no superior a los que en 
cada explotación se vengan em-
pleando, según uso y costumbre y 
con arreglo a la extensión de las 
fincas y condiciones de la labor, 
Cuando los mozos internos 
realicen los trabajos propios de 
las faenas de sementera y reco-
lección, acarreo de simientes y 
mieses, en las respectivas épocas, 
y para los trabajos de lucha con-
tra las plagas del campo, no po-
drán hacer una jornada mayor 
que las de los demás obreros de-
dicados a las mismas faenas, sí 
ver que con la implantación de la 
Pepúblíca ha renacido la esperan-
za, más aún, la practibilidad de 
aquello que antaño reputaron ha-
cedero y que más tarde les fueron 
sopabando a fuerza de desviacio-
nes técnico-silogísticas. 
Tiene el actual Gobicrno—
compuesto de republicanos de iz-
quierda y de socialistas—una vi-
sión tan certera del problema del 
agro, que ello le impele a obrar 
en forma que la política hidráuli-
ca sea el sostén más firme del ré-
gimen. 
La provincia de Huesca debe a 
la República y al Gobierno Aza-
ña - Domingo - Prieto agradeci-
miento grande. 
Y nos consta que lo consigna-
do sólo es el prólogo de lo que se 
propone bacer. 
Ello será motivo de otros ar-
tículos.  
bien podrán ser utilizados en los 
que son propios o especiales de 
los mozos de labranza internos. 
Además, los mozos internos 
habrán de tener un descanso dia-
rio y nocturno de diez horas, ha-
biéndoseles de conceder, después 
de las épocas de trabajo particu-
larmente intensos, un descanso 
de un día, independientemente 
del domingo, por cada seis días 
que hnbiesen durado aquéllos. 
En cuanto a los trabajos de 
horticultura, regirá normalmente 
la jornada de ocho horas, sí bien 
podrán hacerse jornadas más lar-
gas en los tres meses de mayor 
actividad, previo acuerdo del Ju-
rado. 
Se hace constar, para solventar 
las numerosas dudas que sobre 
el particular existen, que las bases 
aprobadas por este Jurado mixto, 
relativos al trabajo del campo, 
«no son firmes», hasta tanto que 
el Ministerio no resuelva los re-
cursos que contra ellas se presen-
taron;  si bien en lo relativo a la 
jornada máxima de trabajo es fir-' 
me. 
Lo que se comunica a todos los 
alcaldes de la provincia con rue-
go de que esta circular sea fijada 
durante ocho días en los tablones 
de edictos de los respectivos Mu-
nicipios y sea publicada por los 
medíos acostumbrados en cada 
localidad, y por bandos, durante 
tres días consecutivos. 
Huesca, 17 de Abril de 1933.—
El presidente, José María Lacasa 
Coarasa. 
/111/••••=ler 
Delegación de Hacienda 
Señalamiento de pagos para el 
día de hoy: 
Don José Duch, 74'03 pesetas. 
Don Lorenzo Rubio, 148'05. 
Don Domingo Auria, 169'04. 
Don José Bergua, 172'75. 
Don Vicente Fuster, 225'05. 
Doña Antonia Palacios, pese-
tas 271'43. 
Don Angel Miranda, 370'13. 
Don Francisco García Aíbar, 
419'48. 
Don Mariano Gavín Pradel, 
493'30. 
Señor administrador de Co-
rreos, 1.144'09. 
Señor administrador de la Pri-
sión Provincial, 2.190'25. 
Don Francisco López, 310'48. 
Don Conrado Barrio, 17.705'99. 
Don Agustín Martínez Olalla, 
1.000. 
Don Antonio Martín, 2.500. 
Don José P. Pérez, 284'55. 
Don Enrique Capella, 1.769'98. 
Don José Serena, 4.377'02. 
Don Manuel Arilla, 5.345'20. 
Señor Depositario - Pagador, 
19.725'12. 
Importa el señalamiento, pese-
tas 58.696'12. 
INTERESES PROVINCIALES 
LA REPUBLICA INTENSIFICA 
LAS OBRAS HIDRAULICAS 
El Pantano de Vacilen°, aprobado técnicamente. 
Se sacan a subasta dos trozos del Tramo 3.° del 
Canal de Monegros 











Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
Almacenes LAFARGA. - - Coso de García lierndndez, número 8.-- MUESCA 
Gran Bazar de Loríente OCASION SCUNICA : EN HUEA 
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 




my- ES EL MEJOR 
2 	 EL PUEBLO 
Alcaldía de Huesca 
ANUNCIO 
	
Fallo del PHfrado 
Por el presente anuncio se saca En la ciudad de Huesca, a quin-
a concurso el aprovechamiento ce de Abril de mil novecientos 
de los pastos del campo de pro- treinta y tres, reunido el Jurado 
piedad municipal sito en las in- bajo la presidencia de don María-
mediaciones de la carretera de no Santamaría Cabrero, los seíio-
Huesca a Monzón, cuya cesión a res que componen el mismo y 
la Dirección general de Prisiones abajo firmados, para fallar acer-
para nueva Prisión Provincial, ca del concurso de ganado lanar 
fué acordada recientemente por el celebrado el día de hoy anuncia- 
Ayuntamiento. 	 do con motivo de la Feria de 
El plazo de duración del con- Pascua en esta capital, después 
trato será el que tarde a perfeccio- de deliberar ampliamente,se acor-
narse la cesión mencionada; re- dó conceder los premios siguien-
servándose, por tanto, el Ayunta- tes: 
miento, el derecho a rescindirlo 	Primer premio. Don Celestí- 
en cualquier momento, sin que no Escar, de Huesca, 75 pesetas. 
quepa reclamación. 	 Segundo. Don José Montori, 
Los concursantes deberán pre- de Tierz, 50. 
sentar sus proposiciones debida- Otro segundo. Don Domingo 
mente reintegradas en la Secreta- Castán, de Huerrios, 5o. 
ría municipal hasta las doce ho- 	Tercero. Don Gregorio Escar, 
ras del día veintidós del corriente de Huesca, 40. 
y fijarán en las mismas el precio 	Otro tercero. Don José Bes- 
de este arrendamiento. 	 cós, de Igriés, 40. 
Huesca, 17 de Abril de 1933.— Otro tercero. Don RafaelSan- 
El Alcalde, Manuel Sender. 	tafé, de Apiés, 40. 
Otro tercero. Don Domingo- 
Relluhiicans: suscribiros a EL PUEBLO A ___guareles, de Puibolea, 40. 
DE FUTBOL 
Victoria, O 
C. y D , 3 
En Villa Isabel se jugó el anun-
ciado partido para el segundo lu-
gar del Campeonato regional de 
tercera categoría, resultando con 
la victoria local de tres a cero. El 
triunfo ciclista fué merecidísimo, 
sí bien el 3-0 todavía no refleja 
bien la marcha del partido, que 
se desarrolló (bien es verdad) un 
tanto nivelado, pero teniendo en 
cuenta que los zaragozanos no 
pasaron de la zaga local más que 
en tres ocasiones con peligro, al 
contrario de los oscenses, que 
apuraron constantemente al meta 
del Victoria, que se tuvo que reti-
rar diez minutos antes de termi- 
Se sirve a domicilio, la leche nar el match, lesionado. El juego 
violento abundó en el segun do embotellada y precintada. 
tiempo, repartiéndose entre los 
GARANTIA MÁXIMA jugadores algunos mamporros, y AVIS O S.—Despacho de Ma- 
casísiempre—o siempre—por par-riano Ramón, Porches del Mer- 
 te de los ciclistas. El público no cado (junto a la Pescadería Buo- tomó parte porque no existió, 
de- namisis), Teléfono 212. 
 	bido sin duda al tiempo, infernal. 
El C. y D. ha conquistado el sub- 
Anunciad en EL PUEBLO campeonato de Aragón. 
Cuarto. Don Juan Franco, de 
Pueyo Fañanás, 25. 
Otro cuarto. Don Victorián 
Boned, de Huerrios, 25. 
Otro cuarto. Don Antonio 
Sílano, de Sasa del Abadíado, 25. 
Y siendo este el objeto de la 
reunión, se levantó la sesión. De 
ella es la presente acta que firma 
el señor presidente y los demás 
vocales que constituyen el mis-
mo, conmigo el secretario de la 
Comisión de Ferias y Fíestas que 
certifica. 
Mariano Santamaría, Jesús 
Gascón de Gotor, Manuel Escar-
tín, Vicente Sampietro, secretario 
de la Comisión. Todos rubrica-
dos. 
A mi clientela y al ¡liben general 
Correligionarios: 4-51.{..0•113.. 	
Concurso  de pallado lanar 
A 0'50 y 0'75 JUEVES próximo 
almrimumuszomir osmajr- 
ESIRRENO de la por «el largo» SLIM SU.. 
graciosa película Papá, se casa HÉRNIELE, protag • onis- 
ta de «Tres de caballería». 
SABADO: a 0'30 y 0`50.—Gran resprise de la película eterna: EL DES-
FILE DEL AMOR, con Mauricio Chevalier, Jeanette Mac Donald, Lupino 
Lana, Milian Roth... 
Teatro ODI-CON Empresa   S. T E LÉF ONOG. E2. 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Hoy martes, 18 (Moda) 	HUMO: larde y noche, UNA peseta 
ESTRENO de la gran superproducción H. F. A. A. 
EL ESTUDIANTE MENDIGO 
Grandiosa Opefeta, música interpretada por Jarmíla 
Novotna y Hans Heins. 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANIDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
ger illisitantes!! iiTuristus!! 
¡ATENCION! no olvidéisHuesca hacer Al visitar  
el itinerario calle San Jorge-P. Mesnaderos 
(BARRIO NUEVO), porque en él en-
contraréis la EBANISTERÍA 
Fídel Vallés 
donde se surten todas las parejas de 
NOVIOS d e necesario,buen   g
usto, rdae todocons tl o 
tuír su nido. 
Esta casa tiene secciones de embaladores 
y barniza dores a ',domicilio. 
Fábrica de marcos para fotografías 
GRANDES DEPÓSITOS DE MUEBLIES 




R OLO CON EL ARADO estaurant Bar Flor VERTEDERA VONAMI 
1.- Bar Oseense 	con el mínimo esfuerzo. lie patentado por Luís Tomás Riverola, 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
usa 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 





ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso 1 Hernández, 103 	Tli. 91-0 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHO 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadorrs. imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú e ás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, núm. 8 
Teléfono 45.—HUESCA. 
Maquinaria Agrícola é Industrial 
11110 de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
oo 
ALERRE 	 (Huesca) 
ARRIENDO O TRASPASO 
Taller de Carpintería y Carretería con 
máquina Universal con buen stock de 
útiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra ¿Ie cinta de 70 
centímetros, torno, piedra de afilar con 
motor, bancos y toda clase de herra- 
mí enta s 
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida 
de la República, 57, Bínéfar (Huesca). 
EL PU 11111.1) 
rampas do Ea popilbliedi 
.1140tallIPC111114 
TtIN birla 	6 pts 
AÑO 	 24 
mucre ULLT• Wats. 
Hallazgo de un depósito de 
explosivos 
MADRID,17.—El director ge-
neral de Seguridad hablando con 
los periodistas les ha cornuníca-
do que el agente señor Laguardia, 
cumpliendo órdenes superiores, 
había llevado a cabo un decomi-
so de explosivos en Falset, pue-
blecito catalán. Ha encontrado 
46 bombas cilíndricas, 32 bombas 
mayores, cuadradas, todas carga-
das, 48 paquetes de dinamita, pis-
tolas, cargadores y cápsulas. Ha 
sido clausurada la Casa del Pue-
blo de Falset y se han practicado 
algunas detenciones. 
Inauguración de un Con- 
greso 
Ayer el Presidente de la Repú-
blica inauguró el 14 Congreso 
Internacional de Oftalmología, a 
cuya sesión asistieron diversas 
personalidades científicas de va-
rios países. 
Un banquete 
Anoche, a las nueve y media, el 
señor Azaña obsequió con un 
banquete a distintas personalida-
des políticas, con motivo de las 
fiestas de conmemoración del se-
gundo aniversario de la procla-
mación de la República española. 
El transporte de la naranja 
Se sabe que el ministro de Obras 
Públicas en el Consejo de maña-
na, martes, abordará el abarata-
miento del transporte ferroviario 
de la naranja. 
Una fiesta militar 
A las seis y media de la tarde 
de hoy ha comenzado en el mi-
nisterio de la Guerra una fiesta 
militar, a la que asisten muchas 
personalidades. A esta hora la 
fiesta está en su apogeo. 
El desfile militar del do- 
mingo 
A las diez de la mañana del 
domingo, con asistencia del Pre-
sidente de la República, Gobier-
no en pleno y autoridades tuvo 
lugar en el paseo de la Castellana 
el desfile de todas las fuerzas de 
la guarnición. Durante el desfile 
evolucionaron 80 aparatos. 
El desfile del escuadrón de la 
guardia civil fué acogido con gran-
des ovaciones del numeroso pú-
blico que lo presenciaba. 
Una conferencia 
Esta mañana ha celebrado ex-
tensa conferencia el ministro de 
Estado y el Nuncio. Se ignora lo 
trata do. 
En Instrucción Pública 
El ministro señor De los Ríos 
ha,clicho a los periodistas que en 
breve llegará a Madrid el ilustre 
profesor Heller que dará varias 
conferencias sobre el Derecho pú-
blico. 
También ha manifestado que 
le había visitado una comisión 
de 150 profesores de las Universi-
dades francesas que se encuentran 
en España en viaje de estudios. 
En señal de duelo 
El banquete con que la Avia-
ción militar pensaba obsequiar 
hoy al jefe del Gobierno y minis-
tro de la Guerra señor Azaña, ha 
sido suspendido en señal de due-
lo por los fatales accidentes ocu-
rridos el sábado. 
No ha dimitido Calvíño 
El ministro de la Gobernación, 
hablando con los periodistas, les 
ha dicho que no es cierta la noti-
cia publicada hoy en «El Impar-
cial» asegurando que el director 
general de Administración local 
señor Calviño había presentado 
la dimisión de su cargo, fundán-
dola en que los gobernadores no 
cumplen sus órdenes, cuando és-
tas no son gratas a los psrtídos 
políticos a los que pertenecen. 
Esto es completamente inexac-
to y lo es doblemente lo que afec-
ta a los partidos políticos. Los go-
bernadores lo son de la Repúbli-
ca y no de los partidos y cumplen 
las órdenes del director general de 
Administración Local sín el me-
nor titubeo. 
Por otra parte el señor Calviño 
continúa en su puesto porque si-
gue identificado conmigo y con el 
Gobierno. 
El eeñor Casares Quiroga ha 
terminado diciendo que el domin-
go en la línea del ferrocarril de 
Soto de Rey a Ciaño Santa Ana 
había explotado un petardo que 
causó pequeños desperfectos, sin 
desgracias. 
Manifestaciones del señor 
Besteíro 
Los periodistas han interroga-
do al señor Besteiro sobre la  
anunciada obstrucción parlamen-
taría. 
Creo que habrá obstrucción a 
todo pasto, pero que ésta no per-
judicará tanto al Parlamento co-
mo creen algunos. 
Es enemigo de vacaciones par-
lan~as„ a las que se opon-
drá. 
Mañana marchará a Sevilla, en 
donde se propone pasar dos días 
descansando. 
Respecto a la reforma del Re-
glamento de la Cámara, ha dicho 
que es posible que se lleve a cabo 
y que consistirá única y exclusi-
vamente en abreviar las discusio-
nes. 
Ha terminado diciendo que al 
país le conviene que el Gobierno 
y el Parlamento sean duraderos. 
Deportado, en libertad 
El comandante Tella, deporta-
do a Villa Cisneros y que ha sido 
objeto de una delicada operación 
quirúrgica, ha sido puesto en li-
bertad. 
Traslado de detenidos 
De las Prisiones militares de 
Guadalajara han sido traslada-
dos a las de Madrid el general 
Fernánnez Pérez, varios corone-
les, tenientes coroneles, coman-
dantes, capitanes y tenientes y un 
sargento. 
Regreso de deportados 
En Gobernación se han facili-
tado los nombres de los deporta-
dos a Villa Cisneros que de re-
greso a España han llegado a Las 
Palmas. Se llama Enricfre Millán 
Millán, José María Méndez Vi-
go, Julio Mufíóz, Julio Pérez, 
Manuel Rodríguez González, 
Joaquín Senmenac, Jaime Mi-
llán, Benito González, Angel 
Mora, Francisco Tunero, Luís 
Hoyo y Emilio Costa Alamán. 
TOROS 
La de Pascua en laraQoza 
Con un tiempo infame, ya que 
así puede decirse a la tarde del 
domingo, se celebró la corrida de 
Paecua. 
Se lidiaban seis loros, para Do-
mingo Ortega, La Serna y Do-
mínguez. 
Los toros, en general, peque-
ños y mansos, pero sin malas in-
tenciones, a excepción del cuarto, 
que correspondió a Ortega. El 
maestro tuvo la vista por arrobas 
y supo sacar de aquella res lo po-
co de toro bravo que llevaba den-
tro. 
Con una enorme cantidad de 
valor, arte y gracia torera, se hizo 
con el mansote y lo convirtió en 
un señor toro; a la hora de la 
muerte hizo una de las faenas 
más vistosas que pudo ofrecerse 
al público de toros y consiguió 
entusiasmar al respetable con una  
serie de pases de todos colores, 
sin faltar los de pecho, cabeza a 
rabo, molinetes, y, en fin, todo el 
surtido, para rematar con una 
estocada casi hasta el puño y casi 
en su sitio; el esfuerzo fué pre-
miado con las dos orejas y el ra-
bo. Tal vez el premio fué excesi-
vo, pero como no estamos acos-
tumbrados a estos excesos... a ver 
si se enmiendan. 
El resto de la corrida no tuvo 
ningún ínrerés, pues fué una se-
rie no interrumpida de mansos, 
unos fogueados y otros no; úni-
camente que el ptesidente se olvi-
dó de foguear al sexto toro. 
Resumen: La corrida de Pas-
cua en Zaragoza se redujo a una 
gran faena de Ortega, en su cuar-
to toro, y esto no se ve en todas 
las corridas.—Corresponsal. 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebrará el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Huesca 
a las cuatro y media de la tarde 
del día 19 de Abril en curso: 
1.° Acta del día 12 de Abril. 
2.° Instancia de José Eldua- 
yen Gofíi, solicitando el empa- 
dronamiento. 
3.° Escritos de la Inspección 
Regional de Seguros Sociales 
obligatorios en Aragón. 
4.° 	Escrito del director técnico 
municipal de las obras de refor-
mas urbanas. 
5.° Conocimiento informe del 
administrador-recaudador de ar-
bitrios sobre asignación de cuotas 
por inquilinato. 
6.° Idem y aprobación, en su 
caso, nómina de las cantidades a 
percibir por los becarios munici-
pales. 
7.° Acuerdo sobre celebración 
de la Fiesta del Libro. 
8.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
9.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 17 de Abril de 1933.—
El secretario, E. Banzo. 
Mariano Solanes Mairal 
Abogado 
Ramiro el Monje, 1 t, pral. 	Teléf. 242. 
Oficial sastre 
se necesita en la Sastrería Alma-
cenes de San Pedro, S. A., de 
Ayerbe. Sin buenos informes, 
inútil presentarse. 
Dirigirse al cortador, don Ra-
fael Bravo. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMA CION POLITICA 
El señor Besteiro cree que la anunciada 
obstrucción no perjudicará al Parlamen 
to tanto como algunos creen 
No es cierto que haya dimitido el director general de Ad-
ministración Local.—En Falset ha sido encontrado un de-
pósito de explosivos.—Llegada a Las Palmas de un grupo 
de deportados de Villa Cisneros 
